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ENTRE EL NO-POSITIVISMO Y EL POSITIVISMO 
JURÍDICO: NOTAS SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHO 
EN ROBERT ALEXY
Felipe oliveira*
Resumen: El presente texto tiene como objetivo discutir la contribución que Ro-
bert Alexy dio al corriente debate sobre el tema de las posibles relaciones entre 
el Derecho y la Moral. Para eso, el texto está dividido en dos partes centrales. 
En el punto II, se hace una reconstrucción de las principales tesis y argumentos 
que Alexy desarrolló en sus más recientes escritos sobre el concepto de Derecho. 
En el punto III, se discuten las objeciones que Joseph Raz y Eugenio Bulygin 
recientemente formularon a los argumentos de Alexy. Sobre la base de esa discu-
sión, se busca mostrar que, al contrario de lo que muchos puedan pensar, existen 
más puntos de convergencia que de divergencia entre las posiciones positivista y 
no-positivista para el concepto de Derecho.
Abstract: This paper aims at discussing Robert Alexy’s contribution to the cu-
rrent debate about the possible relations between Law and Morality. For that, the 
paper is divided into two main parts. In section II, there is a reconstruction of the 
main theses and arguments Alexy developed in his most recent writings on the 
concept of Law. In section III, the objections Joseph Raz and Eugenio Bulygin 
recently formulated to Alexy’s arguments are discussed. Following this discus-
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sion, the idea is to show that, contrary to what many may think, there are more 
points of convergence than divergence between the positivist and non-positivist 
accounts of the concept of Law.
Palabras clave: Derecho – Moral - Robert Alexy - Positivismo jurídico - No-
positivismo - Injusticia extrema.
Keywords: Law – Morality - Robert Alexy - Legal positivism - Non-positivism 
- Extreme injustice.
i. inTroducción
Uno.de. los. temas.más.controvertidos.de. toda. la.evolución.histórica.
de. la. Filosofía. del.Derecho. es. el. concerniente. a. las. posibles. relaciones.






sitivista y. la.no-positivista..Ambas. tienen.en.común,.desde.un.punto.de.
vista.genérico,. la.pretensión.de.explicar. el. concepto.de.Derecho,.y,. así,.
de.explicar.lo.que.puede.ser.tenido.como.esencial.y.necesario.acerca.del.
Derecho.en.toda.y.cualquier.comunidad.que.posea.un.sistema.jurídico..En.
otras.palabras,. ellas. comparten. la.pretensión.de.ofrecer.una. explicación.
universal.del.Derecho.
Aquellos. que. sostienen. una. concepción. positivista. del.Derecho. de-










no-positivista.del.Derecho.defienden.la.tesis de la conexión.que,.en.térmi-
nos.generales,.enuncia.que.la.definición.del.concepto.de.Derecho.debe.ser.
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Distinct and Opposing Versions of Natural Law: “Exclusive” versus “Inclusive”,.en.“Ratio.
Juris”.19,.2006:.pp..197-216;.y.aLexy,.Robert,.On the Concept and the Nature of Law,.en.
“Ius.et.Lex”,.2006a:.pp..31-51.
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un. debate. sobre. lo. que. el.Derecho. es,. es. imprescindible. para. cualquier.































2.Cf..raz,.Joseph,.The Argument From Justice or How not to Reply to Legal Positiv-
ism.(2009).
3.Cf..buLygin,.Eugenio,.Alexy between Positivism and Non-Positivism (manuscrito.
inédito.gentilmente.cedido.por.el.autor).
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es.conceptualmente imposible;.la.de.que.es.sólo conceptualmente posible,.o.
sea, de.que no es conceptualmente necesaria;.y.la.de.que.es.conceptualmente 
necesaria..Quien.sostiene.la.tesis.de.que.no.hay.ninguna.conexión.concep-
tualmente.necesaria.entre.el.Derecho.y.la.Moral.tiene.que.sostener.alguna.






las. cuales.no.precisan. afirmar.que.hay.una. conexión.necesaria,. pudiendo.
4.La.mayor.parte.de.los.argumentos.de.Alexy.pueden.ser.encontrados.en.su.Begriff 
und Geltung des Rechts..Esa.obra.está.disponible.en.lengua.inglesa.y.en.lengua.española..
Véase:.aLexy,.Robert,.Begriff und Geltung des Rechts,.Alber,.Alber,.2002;.—,.The Argu-
ment from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford,.Clarendon,.2004;.—,.El Concepto 
y la Validez del Derecho y otros ensayos,.Barcelona,.Gedisa,.2004.
5.Cf..aLexy,.Robert.(2002),.pp..20-3.
6.Ibídem,.p..21.
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v..g.,.aquel.que.sostiene.que.“[...].sólo. la. tesis.de. la.separación. lleva.a. la.
clareza.lingüística.y.conceptual.o.asegura.la.certeza.jurídica.[...]”9..En.otras.







Primero, hay una conexión conceptualmente necesaria entre el Derecho y 
la Moral; segundo, hay argumentos normativos para incluir elementos mo-
rales en el concepto de Derecho, argumentos que, en parte, fortalecen y que, 
en parte, van más allá de la conexión conceptualmente necesaria. Hay, en 
resumen, conexiones conceptualmente y normativamente necesarias entre el 
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Alexy.sostiene.la.posición.de.que.hay.una.conexión.conceptualmen-










sea.correcto (o.sea,. justo),.aunque. tal.pretensión.no. implique.necesaria-




lativo.no tenga que expresar necesariamente cierto contenido,.la.preten-
sión.de.corrección.creada.por.el.legislador.implica.que.el.texto.legislativo.




2. Haciendo un cuadro conceptual14
2.1. La distinción entre conexión clasificativa y cualificativa
Como.se.ha.visto,.Alexy.sostiene.la.tesis.de.que.no.hay.sólo.una.conexión.
conceptualmente. necesaria,. sino. también. una. conexión. normativamente.
concept.of.law,.arguments.that.in.part.strengthen.and.in.part.go.beyond.the.conceptually.
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normas,.al.no.conformarse.con.un.cierto.criterio.moral, pierden su validez 













jurídicos. que,. de. hecho,. crean. esa. pretensión. pero. fallan. en. cumplirla.
son.sistemas. jurídicamente.defectuosos.[...]”.(conexión.cualificativa)15;.














lo.mismo.que.decir.que.el.defecto.jurídico.de.una.norma.constituye.una.razón que pesa en 
contra de.su.aplicación.a.los.casos.concretos.
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2.2. El sistema jurídico a partir de dos puntos de vista: el del observador 






El. punto. de. vista. del. participante,. para.Alexy,. puede. ser. definido.
como.el.de.quien.se.cuestiona.sobre.cómo decidir correctamente acerca 
de lo que es comandado, prohibido y permitido en el sistema jurídico en 
cuestión19..Alexy.escribe:.“la.perspectiva del participante.es.adoptada.por.
quien,.dentro.del.sistema.jurídico,.participa.en.una.disputa.sobre.lo.que.es.







de.un.sistema.jurídico,.sino.que.consiste.en.cuestionarse sobre cómo las 
decisiones son realmente tomadas en ese sistema jurídico22.
En.un.texto.reciente,.Alexy.formula.esa.distinción.de.un.modo.claro:.
“[...]. el. contexto.del.participante.es.definido.por. la.cuestión. ‘¿es. la. res-
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que. no. pueden. ser. resueltos. por. simple. subsunción–. implica. considera-
ciones.sobre.lo.que.el.Derecho.debe.ser,.entonces.él.tiene.que.presuponer.
un concepto de Derecho que incluye no sólo una dimensión factual, sino 














será.mejor.discutido. en. seguida,. cuando.proceda. a. la. reconstrucción.de.
los.argumentos.de.Alexy.a.partir.del.punto.de.vista.de.un.participante.del.
sistema.jurídico.
2.3. Por un concepto no-positivista de Derecho: los tres argumentos
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P(a): X es una república soberana, federal e injusta
P(a.1): Condeno al acusado a prisión perpetua, aunque yo crea que esa es 
una interpretación errónea del Derecho vigente.









judicial.es.creada una pretensión de que el Derecho está siendo aplicado 
correctamente,.inclusive.cuando.tal.pretensión.no.es.cumplida.o.es.mal.
cumplida..Alexy.escribe.que,.en.ese.caso,.“[...].la.pretensión.levantada.
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2.3.2. El argumento de la injusticia (la fórmula de Radbruch)33
En.el.punto.2.1,.he.formulado,.de.modo.preliminar,.un.posible.enun-
ciado.para.el.argumento.de.la.injusticia:.b).por.más.que.el.texto.legislativo.
no tenga que expresar necesariamente cierto contenido,.la.pretensión.de.
corrección.creada.por.el.legislador.implica.que.el.texto.legislativo.nece-
sariamente no exprese cierto contenido,.aquel.contenido.que.ultrapasa.un.
nivel.“tolerable”.de.injusticia,.esto.es,.aquel.contenido.que.configura.una.
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lo.pierde.cuando. la. injusticia.alcanza.un.nivel intolerable. Un.grupo.de.
objeciones.a.ese.argumento.se.refiere.a.lo.que.se.puede.llamar.“objeciones.
provenientes.del.relativismo”..En.general,.dentro.de.ese.grupo.se.puede.























justicia.(o.de.injusticia.extrema).pueden.ser.igualmente válidas o correctas.
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rídicas..Alexy. admite. incluso. que,. aunque. se. suponga. una. pérdida. (mí-
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2.3.3. El argumento de los principios






ideas,.véase:.aLexy,.Robert,.Theorie der Juristischen Argumentation.(1978).
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entonces.sigue.otra.tesis,.la.tesis de la Moral: “de.acuerdo.con.esa.tesis,.
[un.sistema.jurídico].necesariamente.incluye.principios.que.pertenecen.a.
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punto. 3.1,. hago. una. reconstrucción. de. los. principales. puntos. de. crítica.
de.Joseph.Raz..En.el.punto.3.2,.trato.la.más.reciente.crítica.que.Eugenio.







3.1. La crítica de Raz
a).La.crítica.de.Raz.comienza.por.el.propio.título.de.su.texto..Mientras.
que.el.título.de.la.traducción.inglesa.del.libro.de.Alexy.es.The argument 
from Injustice: a reply to legal positivism,.el.título.del.texto.de.Raz.es.The 
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de. la.contingencia,.esto.es,. la. tesis.que.enuncia. la.existencia.de.alguna.
conexión.entre.el.Derecho.y. la.Moral,.pero.afirma.que.esa.conexión.es.
contingente,.dependiendo.de. lo.que.viene.enunciado.en.el.Derecho.po-
sitivo52..Para.Raz,. lo.que.hay.de.común.en. la. tradición.del.positivismo.
jurídico.es. la. tesis.de.que.determinar. lo.que.el.Derecho.es.no.depende.







RAZ,.Joseph,.The Authority of Law,.Oxford,.OUP,.2009;.raz,.Joseph,.Authority,.Law.and.
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estar. de. acuerdo. con. una. interpretación. que. él. considera.más. adecuada.
de. las. leyes.brasileras,. ¿estaría.o.no.participando.de.una.disputa.dentro 













las. decisiones. son. realmente. tomadas.. Para.Raz,.Alexy. tampoco. ofrece.
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algo.que.es.específico.del.concepto.de.Derecho..Para.Raz,. la. tesis.de. la.
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es.así,. en.parte,.porque. la. tesis.de. la.corrección,.aunque.no.sea.una. tesis.
vacía,.es.una.tesis.formal,.que.establece.“una.verdad.conceptual”.y.que.sólo.
“[...].marca.la.naturaleza.de.la.actividad.propositiva.[...]”61.
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Raz. sostiene. la. segunda. interpretación. cuando. escribe:. “Si. asumimos.
que.la.regla.que.confiere.poder.a.las.Cortes.para.alejar.leyes.extremadamente.
injustas.puede.existir.en.algunos.sistemas.jurídicos.y.no.existir.en.otros,.en-




















cho,.y.ella.es.vinculante inclusive cuando sea jurídicamente errada,.es.decir,.
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[...] el Derecho pretende tener autoridad legítima, en el sentido de que las 
instituciones jurídicas actúan como si ellas tuviesen tal autoridad [...]. Eso 
es, claro, una pretensión moral, pero no es una pretensión de corrección 
moral. Es de la naturaleza misma de las reglas autoritativas que ellas son 
vinculantes inclusive si no están correctas. [...] No es verdadero que el De-
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creencia que no es siempre verdadera (o.sea,.una.creencia.que.puede.no.
ser.verdadera.ad eternum).70








está. incluido.. Si. está. incluido,. entonces. cualquier. argumento. normativo.
ulterior.es.superfluo,.y.si.no.está.incluido,.entonces.cualquier.argumento.
normativo.ulterior.es.inútil71.
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El. punto. de. vista. del. participante. se. refiere,. en. la. reconstrucción.
de.Bulygin,.no.tanto.a.la.descripción.del.Derecho,.sino.a.la.aplicación 
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“[...] cuando el juez no aplica una norma válida porque en su opinión esa 
aplicación llevaría a una gran injusticia y aplica otra norma eventualmente 
creada por él, eso no puede ser descripto como una modificación del concep-
to de Derecho. Lo que es modificado en esos casos son normas o reglas de 








cuando.mucho,. puede. ayudar. en. la. demostración.del. argumento.de.que.
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Aulis.Aarnio.et.al.(eds.),.Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift für Werner Kra-
wietz zum 60. Geburtstag,.Duncker.&.Humblot,.Berlín,.1993,.pp..19-24;.aLexy,.Robert,.
“Bulygins.Kritik.des.Richtigkeitsarguments”,.en.E..Garzón.Valdés.et.al..(eds.),.Normative 
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mucha. relevancia. para. refutar. los. argumentos. de.Alexy,. ya. que. esa. ob-
jeción. es. una. formulación. posible. y. genérica. de. una. posición. relativis-
ta (punto. 2.3.2).. La. segunda. objeción,. no. obstante,. a. pesar. de. sutil,. es.
bastante.relevante,.pues.abre.espacio.para.la.afirmación.de.que,.por.más.
que.pueda.existir.una.Moral.correcta.o.verdadera,.es.siempre posible que.
se. tengan.diferentes ideas acerca.de.ella,.o. acerca.de. lo.que.ella. es..La.
tesis.fuerte.de.la.conexión.sólo.podría.ser.demostrada,.para.Bulygin,.no.
sólo.demostrando. la. existencia.de.una.Moral. correcta.o.verdadera,. sino.
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que.todas.las.personas.tuvieron.o.tienen.la.misma.idea de.esa.Moral.(algo.

































sin. recurrir. a. argumentos. o. valores.morales..Tanto.Alexy. (aunque. con. alguna. reserva),.
como.Bulygin.y.Raz.en.sus.críticas,.afirman.que.ese.es.un.punto.en.común.entre.las.tesis.
positivistas.
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moral. es. algo.que,. eventualmente,. los. participantes.del. sistema. jurídico.
usan.y.pueden.usar.para. justificar.algunas.de.sus.decisiones.a.partir.del.
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tar.esa. resistencia.con.una. tesis.“no-positivista”,.curiosamente,.están de 
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sostenida.dentro.de. lo.que. se.ha.dado.a. llamar.“tradición.de. las. teorías.
positivistas”..De.eso.se.puede.extraer.que.el.título.de.la.traducción.inglesa.
de.su.libro.(The Argument From Injustice: a reply to legal positivism).no.
expresa,.al.menos.totalmente,.aquello.que.Alexy.realmente.ha.expresado.
(o.no.ha.expresado,.incluso.pretendiendo.expresar).al.escribirlo..En.otras.
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